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特 別 展 環 境 と 生 物 一 い き る 一 へ の ご 招 待
7 月 20 日 か ら 10 月 9 日 ま で 、 特 別 展 咽 切 も と 生
物 一 い き る 一 」 を 開 催 い た し ま す 。
地 球 は 変 化 に 富 ん で い ま す 。 わ た し た ち が 開 催
し た 過 去 4 回 の 特 別 展 で は 、 「 深 海 」 、 「 極 地 」 、
「 大 地 」 、 そ し て 「 気 象 」 と 、 地 球 の さ ま ざ ま な 環
境 を 見 て き ま し た 。 そ の ど こ に も 、 時 に は 、 私 た
ち の 常 臨 で は 考 え ら れ な い よ う な と こ ろ に も 生 物
は い き て い ま し た 。
今 回 の 特 別 展 で は 、 生 き 物 に ス ボ ッ ト を 当 て 、
生 物 が い か に 環 培 に 適 応 し 、 進 化 し て 、 た く み に
い き て き た か を ご 紹 介 い た し ま す 。
多 雪 に い き る 生 物
私 た ち の す む 、 富 山 県 の 山 地 に は 、 冬 の 間 、 た
く さ ん の 雷 が 梢 も り ま す 。 こ の 雷 は 、 山 に す む 動
物 た ち に と っ て 、 え さ を お お い か く し た り 移 動 の
さ ま た げ に な っ た り と 、 た い へ ん な じ ゃ ま 物 の よ
う に 、 わ た し た ち は 考 え が ち で す 。 実 際 、 富 山 に
ニ ホ ン ジ カ や イ ノ シ シ が す ん で い な い の は 、 こ の
和 雷 が あ る た め だ ろ う と 言 わ れ て い ま す 。 と こ ろ
が 、 そ の 一 方 で い ろ い ろ と 各 動 植 物 の 分 布 や 生 態
な ど の 観 察 、 調 査 の 積 み 凪 ね で 、 実 は 、 多 舌 地 の
生 物 の 多 く は 、 雪 の 性 牧 を た く み に 利 用 し て い る
こ と が 分 か っ て き ま し た 。
ッ キ ノ ワ グ マ は 、 冬 、 木 の う ろ や 岩 穴 に も ぐ っ
て 冬 眠 し ま す 。 こ の 冬 眠 の 間 、 ク マ に は 雪 が 必 要
で あ る ら し い の で す 。 栃 木 県 の 日 光 は 、 雷 の 少 な
図 1 雪 が と け て 冬 眠 か ら さ め た ツ キ ノ ワ ク マ
（ 写 真 ・ 白 山 自 然 保 護 セ ン タ ー ）
い 地 方 で 、 こ こ に す む ク マ は 、 冬 眠 す る た め に 、
わ ざ わ ざ 椋 高 2000m を 越 す 梢 宙 の あ る と こ ろ に 登
っ て い く の で す 。 か れ ら が 冬 眠 に 入 る 頃 、 穴 の ま
わ り は 雷 に す っ ぽ り と お お わ れ て し ま い ま す 。  ク
マ に と っ て 、 園 は 外 の 寒 気 を シ ャ ッ ト ア ウ ト し て
く れ る 家 み た い な も の な の か も 知 れ ま せ ん 。
ま た 、 ユ キ ツ バ キ は 、 亜 熱 帯 地 方 に 起 源 を 持 つ
低 温 に は 弱 い 植 物 で す 。 そ れ に も か か わ ら ず 、 ユ
キ ッ バ キ は 富 山 県 の 椋 高 120m の 山 に ま で 生 育 し ●  
て い ま す 。 そ し て 、 太 平 洋 側 の 雪 の 和 も ら な い 地
方 に は 全 く 分 布 し て い ま せ ん 。 こ れ も ク マ の 場 合
と 同 様 、 ユ キ ツ バ キ の 上 に 深 く お お い か ぷ さ る 雪
が 、 様 高 1200m で 氷 点 下 15 度 に も な る 寒 気 を 遮 断
し て く れ る お か げ な の で す 。 さ ら に 、 ユ キ ッ パ キ
は 、 梢 雷 で 地 面 に 押 し 倒 さ れ て 這 う よ う に な っ た
枝 か ら 新 た に 根 を 出 す よ う に な り ま し た 。 や が て 、
そ こ か ら 一 つ の 独 立 し た 株 に 分 か れ て い く の で す 。
ユ キ ッ パ キ が 株 分 か れ す る の を 、 雷 が 手 伝 っ て い
る と 言 え る で し ょ う 。
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図 2 ユ キ ッ パ キ
レ ー ダ ー で 探 る
夏 の 夕 方 、 街 の 空 を 飛 ん で い る コ ウ モ リ を 見 た
こ と が あ る で し ょ う 。 な ぜ 、 コ ウ モ リ は 夜 に 行 動
す る よ う に な っ た の で し ょ う か 。 ガ な ど の 昆 虫 は 、
昼 も 夜 も た く さ ん 空 中 を 飛 ぴ 回 っ て い ま す 。 こ れ
を エ サ と し て と る た め に 、 昼 は 小 島 が 飛 び 回 り ま
す が 、 夜 に は 、 鳥 が い な く な り ま す 。 こ こ を 自 由
．  図 3 光 の な い 同 窟 を 飛 ぷ キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ（ 写 真 ・ 秋 吉 台 科 学 博 物 館 ）に 飛 ぺ た ら 、 そ の 動 物 は エ サ の 虫 探 し に 苦 労 し ない は ず で す 。 そ の た め に は 、 暗 開 で え も の の 存 在
が 分 か ら な け れ ば な り ま せ ん 。 そ こ で 、 レ ー ダ ー
を 身 に つ け た の が コ ウ モ リ で す 。 コ ウ モ リ は 、 超
音 波 を 発 し て 、 そ れ が 物 に 当 た っ て は ね 返 っ て く
る 音 を lifl き 分 け て 、 暗 I柑 の 中 の 節 害 物 を さ け て 飛
ぴ 、 え も の を と ら え て い ま す 。 昼 と 夜 の 時 問 差 で 、
視 比 に た よ る 生 物 と そ う で な い 生 物 の 両 方 の 生 活
が 可 能 に な っ て い る 例 で す 。 う  。
私 た ち が 知 ら な い 泄 界 に 生 活 し て い る 動 物 に は 、
わ た し た ち の 知 党 と 異 な っ た 能 力 が そ な わ っ て い
ま す 。 こ の 展 示 で は 、 コ ウ モ リ の 発 す る 超 音 波 を
llfl い た り 、 目 に た よ ら ず に レ ー ダ ー を 持 っ て 歩 い
て み た り し て 、 ま る で 、 コ ウ モ リ に な っ た よ う な
体 験 を し て い た だ け ま す 。
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図 4 19 81 年 の 山 火 事 で 焼 け た ジ ャ ッ ク バ イ ン
の 林 。 た く さ ん の ジ ャ ッ ク パ イ ン の 実 生
が 育 っ て い る 。 ( 1986 年 、 カ ナ ダ ウ ッ ド
パ ッ フ ァ ロ ー 国 立 公 固 c 写 真  ・ 津 田 智 ）
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っ か け に な っ て い る の で す 。 パ ン ク シ ア や ジ ャ ッ
パ イ ン の 種 子 は 、 た い へ ん 厚 い 果 皮 に 包 ま れ て い
る た め 、 そ の ま ま で は 、 何 年 た っ て も 発 芽 し ま せ
ん 。 と こ ろ が 火 に 焼 か れ る と 、 果 実 の 口 が あ き 種
子 が 散 布 さ れ 、 発 芽 で き る よ う に な り ま す 。 山 火
事 が 頻 繁 に 起 こ る と こ ろ で の み 生 育 が 可 能 な 、 特
殊 化 し た 植 物 で す 。
背 景 に と け 込 む 昆 虫
チ ョ ウ や パ ッ タ の よ う に 、 身 を 守 る た め の 武 器
や 硬 い 体 を 持 た な い 昆 虫 は 、 す ん で い る 環 境 に あ
わ せ た 色 や 形 を し て 、 目 だ た な い よ う に し て い る
も の が 多 く い ま す 。 見 事 に 木 の 葉 に 似 せ た コ ノ ハ
チ ョ ウ や コ ノ ハ ム シ の よ う な 有 名 な 昆 虫 ば か り で
な く 、 身 近 な 昆 虫 た ち も そ れ ぞ れ に 、 体 を 背 景 に
と け こ ま せ て 坊 を 守 っ て い ま す 。
一 方 、 待 ち 伏 せ し て え も の を 手 jfj え る カ マ キ リ の
仲 間 の よ う に 木 の 枝 や 花 に 似 せ た も の も い ま す 。
ど ん な 昆 虫 が ど こ に 隠 れ て い る か 探 し て み ま し ょ
図 5 ヤ マ ト パ ッ タ
さ ま ざ ま に 生 き る
生 き 物 は 、 そ れ ぞ れ の 生 物 の 協 か れ た 環 境 で い
き て い け る よ う に 、 自 分 の 体 を つ く り か え た り 、
生 活 の 方 法 を 変 え た り 、 耐 え る 力 を 身 に つ け た り
し て い ま す 。 そ の 方 法 は 、 実 に 多 様 で 、 し ば し ば
そ の 仕 組 み の  た く み さ に 盤 か さ れ ま す 。 こ の 展 示
で は 、 牛 物 が 環 境 に 適 応 し て い る 例 の 中 か ら 、 特
に 顕 著 な も の や 郷 土 富 山 の 生 物 の 中 で 見 ら れ る 例
を 、 た く さ ん ご 紹 介 し ま す 。
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